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ABSTRAK 
 
Muhammad Isnaini Nur Iqbal. 2015. E0015232. AKAD MUDHARABAH DAN 
WADI‘AH YAD DHAMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA UMRAH 
BERBASIS INVESTASI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
bagaimanakah pengaturan ekonomi syariah tentang investasi dan dalam 
pengelolaan dana umrah. Kedua bagaimanakah akad mudharabah dan akad 
wadi‘ah yad dhamanah dalam pengelolaan dana umrah berbasis investasi. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat 
preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan 
konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 
yang didukung dengan wawancara, instrumen penelitian berupa Al Quran, Hadits 
dan ijma‘ ulama, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode 
deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang pro 
investasi. Di dalam akad mudharabah, Shaḥibul mal tidak berhak meminta jaminan 
pengembalian modal kecuali mudharib secara sukarela menjaminnya. Dalam akad 
wadi‘ah yad dhamanah timbul yang namanya dhaman atau tanggung jawab dari 
penerima titipan untuk mengembalikan barang dari penitip, dan penitip dapat 
sewaktu-waktu mengambil barang tersebut. Akad mudharabah dan wadi‘ah yad 
dhamanah dalam pengelolaan dana umrah harus tetap menjamin terpenuhinya hak 
dan pelayanan jamaah 
Kata kunci : Umrah, Investasi, Akad, Mudharabah, Wadi‘ah 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Isnaini Nur Iqbal. 2015. E0015232. AKAD MUDHARABAH AND 
WADI'AH YAD DHAMANAH IN INVESY BASED UMRAH FUND 
MANAGEMENT. Legal Writing (Skripsi). Faculty of Law, Universitas Sebelas 
Maret 
This study describes and examines problem : first how is the regulation of 
Islamic economics about Investment and the management of umrah funds. Second, 
how akad mudharabah and wadi'ah yad dhamanah in managing investment-based 
umrah funds. 
This study is doctrinal or normative legal research that is prescriptive. 
Secondary data types include primary, and secondary legal materials. This 
research approach uses the legislative and conceptual approach. Data collection 
techniques used are library studies supported by interviews, research instruments 
in the form of Al Quran, Hadith and ijma‘  ulama, then the technical analysis used 
is the deductive method. 
The results of the study show that Islam is a pro-Investment religion. In the 
akad mudharabah, sahibul Mall is not entitled to request a guarantee of return on 
capital unless mudharib voluntarily guarantees it. In the akad wadi‘ah yad 
dhamanah arises the name dhaman or the responsibility of the recipient of the 
deposit to return the goods from the trustee, and the trustee can at any time take the 
goods. Akad mudharabah and wadi‘ah yad dhamanah in the management of umrah 
funds must still guarantee the fulfillment of the rights and services of pilgrims. 
Keywords: Umrah, Investment, Akad, Mudharabah, Wadi'ah 
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MOTTO 
 
1. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu orang-orang zalim (QS Al Maidah [5] : 45) 
 
2. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu orang-orang fasik (QS Al Maidah [5] : 47) 
 
3. Menuju tak terbatas dan melampauinya (Buzz Lighyer)
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